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④倒置同一性文: iNといえばXJにおいて iNの指示対象と Xの指示対象とが同一で
ある」ことを表す。
⑤定義文: iNといえばXJにおいて， Nの概念内容がXによって説明されている。













b. 問答: <問 答え) (藤1 (2000)の「自問自答的複文の前件形成」に相当)






g.恒時条件: <条件となる事物ーその恒時・即時的帰結) (藤田 (2000)の「恒時条
件句」に相当)






































疑問詞を含まない r~かといえばj の後には， rそうではなしづなどのような否定表現が表
れることが多い。
i )引用節内に疑問詞を含む





















I~ といえばうそになる J 1 ~といえばそれまでだ」などの表現が含まれる。 (1) の動詞句と
しての用法と異なり，文形式だけでなく名詞句を引用することもできる。














































































































































































































































































































































































2 三上 (1953)に従い，名詞述語文 IAはBだ」において， IBJが IAJの属性を述べるタイプ
を措定文， I AJが類概念を示し IBJがその該当物を示すタイプを指定文とする。
3 用例の番号，アンダーライン，用例文末尾の( )の記述は筆者。引用部分の用例については
以下同様。











































The Usage of“toiebα" as a Topic Marker 
Yuichi Sato 
“Toieba" is a conditional of the quotation form “toiu".“Toieba" has two principal usages in quotat-
ions. One is to quote a phrase， the other is to quote a clause. When“toieba" is used to quote a phrase in 
the subordinate clause， an expression inclicating the kind of association concernecl (e.g，“omoiukaberu" ， 
"rensousuru") is often used in the main clause. In some cases this association may be personal， inother 
cases， itmay be general. v¥司lena predicate associatecl with the subject clescribes general things， the 
sentences is similar to a copula sentence. 
There are two kinds of copula sentence (preclicational sentences and designated sentencse) in 
]apanese.“Toieba" is often used in a sentence to clesignate the object of the association. 
In this way，"toieba" is used to show the subject (or to mark topic) based on the expression of asso・
ciation. 
As well as“toieba"，“toiuto" ancl“toittara" (the conclitional of“toiu") have this usage as a topic 
marker. But “toieba" is different from the others in that it also indicates association. With regarcl to this 
point “toieba" is veηT different from other topic markers such as“wa" ancl “towa". 
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